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Накануне 15-летнего юбилея журнала  
Slavistica Vilnensis (Kalbotyra (2))
Ежегодный научный журнал Вильнюсского университета, посвящен-
ный проблемам славянской филологии, входящий в серию научных 
журналов Kalbotyra, с 1997 года начал выходить с постоянным подза-
головком Slavistica Vilnensis. За прошедшие годы (1997–2010) вышло 
11 номеров журнала (№№ 45–55). Журнал включен в международную 
базу данных CSA (MLA International Bibliography). Содержание журна-
лов представлено на интернет-странице Вильнюсского университета 
www.vu.lt; здесь же можно найти статьи журналов Slavistica Vilnensis 
2005–2009 (Kalbotyra 54 (2)), 2010 (Kalbotyra 55 (2)).
До 1997 г. журнал Kalbotyra являлся одним из изданий серии На-
учные труды Высших школ Литовской ССР. Языкознание, выходивше-
го в трех тетрадях, посвященных литуанистике, русистике и германо-
романистике (гл. редактор А. Степонавичюс). Статьи второй тетради 
журнала Kalbotyra отражали области научных интересов сотрудников 
кафедры русского языка Вильнюсского университета, ученых из других 
вузов Литвы (Шяуляйского и Вильнюсского педагогических институ-
тов), из России и Белоруссии, и посвящались изучению современного 
русского языка, стилистики, поэтического языка, контрастивным литов-
ско-русским исследованиям, анализу списков Литовского статута, из-
даний Ф. Скорины и т.д., а также  общелингвистическим проблемам.
С установлением независимости Литвы в 1990 г. Вильнюсский уни-
верситет обрел автономию. За год до этого в структуре филологическо-
го факультета ВУ произошли изменения: в 1989 г. появилась кафедра 
славянской филологии, а в 1993 г. — кафедра польской филологии. 
Структурные изменения носили принципиальный характер: расши-
рились горизонты славистической научно-исследовательской работы, 
возникла программа планомерного изучения церковнославянской пись-
менности ВКЛ совместно с партнерами из России, Болгарии, Польши; 
активизировался сбор диалектных данных в славянских говорах на тер-
ритории Литвы (польских, русских — старожильческих и староверче-
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ских), а также севернорусских говорах, исторически связанных с ВКЛ; 
продолжались балто-славянские исследования. На кафедре славянской 
филологии были созданы учебные программы по южно- и западносла-
вянским языкам и литературам. Расширились международные контакты 
славистов ВУ.
В 1990 г. журнал Kalbotyra перешел в ведение старейшего уни-
верситета Литвы, а в 1996 г. главным редактором журнала стал проф. 
В.Н. Чекмонас, который в первом номере журнала, вышедшем под но-
вым названием Slavistica Vilnensis, сформулировал его программу сле-
дующим образом: “сделать традиционный журнал Kalbotyra (2) издани-
ем, в основном и преимущественно ориентированным на публикацию 
языковедческих славистических исследований”, а поскольку “…в сла-
вянских странах как славистические рассматриваются исследования, 
посвященные всем аспектам славянского языкознания, литературоведе-
ния, славянской истории и традиционной культуры”, то этой традиции 
предполагалось следовать и в обновленном журнале. Здесь же предпо-
лагалась публикация исследований, отражающих научные интересы ис-
следователей, разрабатывающих общеславянскую проблематику, а так-
же русистов, белорусистов, специалистов в области балто-славянских 
контактов и истории письменности ВКЛ. Сформулированная в 1997 г. 
программа научного журнала реализуется на протяжении всех 15 лет 
выхода журнала Slavistica Vilnensis (Kalbotyra (2)).
Последовательное осуществление этой программы привело к обнов-
лению редакционной коллегии. В первом номере редколлегию состав-
ляли семь человек, шесть ученых представляли Литву: В. Чекмонас, 
А. Гудавичюс, Ю. Юркенас, Э. Лассан, С. Темчинас, в редколлегию вхо-
дил один зарубежный ученый — Э. Янус (Польша). В 1998 г. в состав 
редколлегии вошел О. Поляков (Литва), в 1998 г. — Я. И. Бьернфлатен 
(Норвегия) и Ч. Лапич (Торунь), в 1999 г. — С. Вакарелийска (Орегон), 
А.А. Дуличенко (Тарту), Я. Ригер (Польша), К. Стайнке (Германия), 
Г. Цыхун (Минск). Сегодня в состав редколлегии входит 16 человек: 9 
авторитетных ученых из разных учебных заведений и научных органи-
заций Литвы и 7 ученых, представляющих Польшу, Норвегию, США, 
Эстонию, Беларусь.
В 1997 г. по инициативе редакторов В.Н. Чекмонаса и Н. Морозовой 
журнал получил новое оформление.
В общей сложности было опубликовано 164 статьи 87-и авторов, на-
писанных на семи языках, в основном на русском, а также на польском 
(13 статей), литовском (4 статьи), английском (3), немецком (3), серб-
ском (3), болгарском (3), белорусском (3), украинском (2) языках. Темы, 
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освещавшиеся в журнале, можно представить следующим образом: 1) 
рукописное и старопечатное наследие ВКЛ и история письменности 
юго-западной Руси (50 статей); 2) славянская диалектология, прежде 
всего польские и старожильческие и староверческие говоры Литвы (19 
статей); 3) староверие как культурно-лингвистический феномен (17 ста-
тей); 4) китабистика (9 статей); 5) культурное наследие ВКЛ (история 
польской, еврейской, русской, украинской культуры) (8 статей); 6) сопо-
ставительные исследования (8 статей); 7) балто-славянская (этно)линг-
вистика (5 статей); 8) история славянских грамматических концепций 
и их реализаций (8); 9) современный русский язык (5), 10) палеослави-
стика и этимология (25); 11) лингводидактика (4); 12) другие области 
славистики (7). Важную роль в журнале занимает отражение научной 
жизни: рецензии и обзоры славистической лингвистической литерату-
ры; информация и отчеты о славистических конференциях, симпозиу-
мах, съездах славистов; отчеты о проведенных диалектологических и 
археографических экспедициях и находках; библиографии, персоналии, 
некрологи и др. География авторов журнала Slavistica Vilnensis весьма 
обширна: это Литва (45 авторов), Россия (10 авторов), Польша (10), Бе-
ларусь (6), Украина (4), Болгария (4), Эстония (3), Латвия (2), Норвегия 
(1), Германия (1), Хорватия (1), Италия (1).
Приведенные данные свидетельствуют о продуктивности намечен-
ной 15 лет назад программы журнала Slavistica Vilnensis. Редакция жур-
нала предполагает и в дальнейшем следовать основным направлениям, 
обозначенным выше.
Для обеспечения большей доступности журнала, тираж которого до 
2003 г. составлял 300 экземпляров, а в 2010 г. — всего 100 экземпляров, 
в ближайшем будущем Slavistica Vilnensis начнет выпускаться также в 
электронном виде, с сохранением его структуры и цельности каждого 
выпуска, что, как мы надеемся, приведет к расширению читательской 
аудитории и состава авторов.
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